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RESUMEN   
 
 
El presente proyecto tiene como finalidad la Reforma Integral de un edificio Plurifamiliar construido en 
el año 1896, de Planta Sótano, Planta Entresuelo, Planta Baja, cinco Plantas Piso y una remonta 
realizada en años posteriores de tres Plantas más, con un cambio de uso a Hotel. Se estudia el estado 
actual del edificio y su sistema constructivo, de esta manera se conoce la situación de inicio. 
El emplazamiento del edificio se sitúa en una zona central de la ciudad de Barcelona, que se encuentra 
protegida por unas normas de conservación de patrimonio, por lo que a las fachadas se refiere, 
teniendo especial relevancia a la hora de tener la posibilidad de modificar  algún aspecto de dicha 
fachada. 
Se realiza un estudio de la estructura y su capacidad portante para que nos cumpla con los requisitos 
establecidos para el nuevo uso al que lo vamos a destinar. Realizando un cálculo estructural para la 
comprobación de la cimentación existente para analizar la necesidad de reforzarla o aumentar su 
volumen.  
Con la nueva actividad a la que va a estar sometido el edificio, se describen y detallan los requisitos a 
tener en cuenta para la construcción de una piscina y las instalaciones que derivan de ella, 
proponiendo un sistema de energía renovable para cumplir las exigencias actuales y contribuir a la 
reducción del consumo de energía. 
El proyecto se ha realizado mediante el software  3D Studio Max. 
La realización de este proyecto ha supuesto un esfuerzo de aprendizaje de diferentes aplicaciones 
informáticas, búsqueda y análisis de información para llevar a cabo cada uno de los apartados.  
Para poder documentar y estudiar mejor las necesidades de mi proyecto, he analizado los planos 
disponibles en el Archivo Contemporáneo de Barcelona  y he realizado entrevistas al arquitecto que en 
la actualidad estaba realizando una reforma de algunas viviendas del edificio, así como la visita de 
algunos Hoteles de la ciudad de Barcelona, y contactando con algunas empresas especializadas en 
piscinas e instalaciones de hoteles.  
 
SUMMARY 
 
 
 
This project aims the Comprehensive Reform of Multi-family building built in 1896, in Basement, 
Mezzanine Floor, Ground Floor Five Floor Plants and back on in later years three more plants with a 
change of use Hotel. The current state of the building construction system and thus the starting position 
is known is studied. 
The building site is located in a central area of the city of Barcelona, which is protected by the rules of 
conservation of heritage, so the facades are concerned, having special relevance when it comes to be 
able to change any aspect of the facade. 
A study of the structure and its bearing capacity to meet us with the requirements for the new use to 
which we will devote performed. Performing a structural analysis for checking the existing foundation to 
analyze the need to strengthen or increase its volume. 
With the new activity that will be subject building, describe and detail the requirements to be considered 
for the construction of a swimming pool and facilities that derive from it, proposing a renewable energy 
system to meet current demands and contribute to the reduction of energy consumption. 
The project was performed using 3D Studio Max software. 
The realization of this project has been a learning effort of different applications, search and analyze 
information to perform each of the sections. 
In order to better document and study the needs of my project, I have analyzed the available planes in 
the Contemporary Archives of Barcelona and have conducted interviews the architect who was currently 
conducting a reform of some homes in the building as well as the visit of some Hotels of the city of 
Barcelona, and contacting some companies specializing in hotel pools and facilities. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
El objetivo de este trabajo es la realización de un proyecto de cambio de uso con varios factores a 
tener en cuenta, en primer lugar, la optimización del espacio interior, también la afectación de 
conservación del Patrimonio para estudiar la posibilidad de la modificación de la fachada, en tercer 
lugar analizar las necesidades de la ciudad de Barcelona, y por último tener en cuenta distintos factores 
medio ambientales. 
El edificio se encuentra ubicado en la Calle Calabria 65, en la zona del Ensanche, por lo tanto presenta 
una construcción típica del Ensanche Barcelonés. Su construcción data de 1896 tal y como 
encontramos en el Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, no obstante, podemos decir que 
esta fecha no es exacta, ya que consta alguna información recibida de los vecinos que ya vivían allí 
antes del 1896. 
El trabajo se divide en dos grandes partes, la primera, el estado actual y la segunda, el estado 
reformado. Para el estado actual procedo a analizar el espacio, una visión de la morfología constructiva 
y la disposición interior.  Destacar también, el estudio cromático de la fachada, los materiales utilizados 
en aquella época y la conservación de esta. 
La segunda parte, del estado reformado es la más extensa, ya que procedo a realizar una nueva 
distribución interior cumpliendo los requisitos de la normativa de habitabilidad vigente y correspondiente 
al nuevo uso de del edificio, realizando una búsqueda de materiales adecuados. Aparte, se proyecta un 
nuevo sistema de instalaciones pensadas para poder atender al Hotel y a sus necesidades. Por lo que 
al sistema constructivo se refiere, debido a la intervención interior me veo en la necesidad del derribo 
de algún forjado en planta baja para realizar mejoras que favorecen al nuevo uso, así como el derribo y 
la construcción de nuevos tabiques para poder llevar a cabo la nueva propuesta de distribución.    
 
 
 
2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 
 
 
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Ciudad de Barcelona, lleno de estupor y de 
gran efervescencia económica muestra la inminente necesidad de expandirse más allá de los 6 
kilómetros de murales que la limitaban. Murallas que concentran un fervor social, laboral y 
económico que hacen que la Ciudad de Barcelona sea el punto de partida de muchas vías 
comerciales de la época. 
Por este motivo el delimitado del trazado urbano, se aprueba el 7 de Junio de 1859 el Plan de 
Reforma del Ensanche de Barcelona. 
Previamente tratado, el primer plano ofrecido para el proyecto de desarrollo urbano de la Ciudad 
aparece en el 1838, cuando la Junta de Obras de Barcelona llevan a cabo la proposición de 
ensanchar un triangula limitado entre las actuales calles Pelayo y Fontanella, Ronda 
Universidad y Sant Pere y la actual Plaza del Bisbe Urquinaona. 
En oposición a esta propuesta, la Comandancia de Ingenieros presenta un proyecto de avance 
de las murallas hacia las calles Tallers y Junqueres. Miquel Garriga i Roca fue el arquitecto 
municipal encargado para el planeamiento del ensanche y su embellecimiento ornamental. 
Delante de los proyectos, el Ayuntamiento de Barcelona estableció que los solares obtenidos 
del derribo de las murallas pasaran a disposición municipal, hecho que a la autoridad militar no 
le parecía lo correcto, por ello se opusieron. 
Tal discrepancia provocó la suspensión del proyecto hasta el año 1841. Por esa fecha, el 
concurso organizado por el ayuntamiento queda otorgado a Pere Felip Montlau, que con el título 
“Abajo las murallas: Memoria acerca de las ventajas que reportaría a Barcelona y 
especialmente a su industria la demolición de las murallas que circuyen la Ciudad”, que 
contempla la expansión de la Ciudad des del Llobregat hasta el Besós, ganó el concurso y 
recibió una gran aceptación popular. Lamentablemente, debido a los bombardeos a la Ciudad, 
el proyecto se ve, nuevamente suspendido. 
En el año 1846, una nefasta epidemia de cólera y una masificación de habitantes, hace que el 
Ministro de Hacienda Pascual Madoz, promoviera el derribo de las murallas, a excepción de las 
que se encontraban al lado del mar, la Ciutadella y Montjuic. 
Finalmente, en el año 1856 el Ingeniero Ildefons Cerdá presenta a escala 1:5000 el plano 
topográfico de la Ciudad de Barcelona, la zona entre Barcelona y Gracia, entre Sants y Sant 
Andreu del Palomar. 
Paralelamente, el Ayuntamiento inicia la promoción de un proyecto de Ensanche. Para tal 
hecho, es escogido el arquitecto Miquel Garriga y Roca el cual presenta el avantproyecto de 
Ensanche. Este avantproyecto trata de satisfacer las justes necesidades, de manera que 
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propone la ocupación de la zona entre Barcelona y Gracia sin sobrepasar los límites en la zona 
oeste. Este es aprobado en Abril de 1858. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, al Gobierno central llegan unas órdenes y contraordenes que obligan a pedir al 
propio Cerdà la elaboración de un proyecto de Ensanche. Molestos por tal ocurrencia, el 
Ayuntamiento de Barcelona paraliza el proyecto de Garriga y Roca  para iniciar un concurso 
publico para la nueva zona de la ciudad. Es tal la tensión que se vive después de la actitud 
entre el Gobierno y el Ayuntamiento, que Ildefons Cerdà se acerca a los más distinguidos del 
Gobierno central con su proyecto acabado. Entre las visitas realizadas se encuentra a Pascual 
Madoz ( Ministro de Hacienda ), Laureà Figuerola ( Catedrático de economía en Barcelona y 
Madrid ) y al mismo marqués de Corvera ( director general de Obras Públicas ). Los efectos 
originados son la aprobación por real orden del Gobierno del Plan de Cerdà.  
La gran pugna que surge crea de nuevo desacuerdos en diferentes ámbitos como el técnico, 
económico y sobretodo político,  por eso, en contra del Gobierno central el Ayuntamiento de 
Barcelona, pide la derogación de la orden y declara ganador a Antoni Rovira y Trias. 
Las diferencias entre el Plan de Cerdà y el Plan de Rovira y Trias son bastante extensas. 
Principalmente, estaba claro que el proyecto ganador no tenía las suficientes cualidades para 
satisfacer las necesidades buscadas en el Ensanche. Entre ellas se contemplaba una menor 
cabida de personas, menos aprovechamiento del terreno y en consecuencia , menos superficie 
edificable. 
Tal entramado queda resuelto para una ejecución del Plan Cerdà ordenada por el propio 
Ministro de Fomento en el mes de Julio de 1860, en contra del Ayuntamiento de Barcelona.                   
2.1. MORFOLOGIA DE LA EDIFICACIÓN DEL ENSANCHE 
 
 
Al hablar de edificación, en el espacio 
delimitado por el Ensanche podemos destacar 
la existencia de una homogeneidad que surge 
de una arquitectura anónima en muchos de 
los casos pero de calidad. Si analizamos 
dicha homogeneidad podemos destacar dos 
aspectos importantes a nivel físico: la forma y 
la técnica constructiva que soporta. 
Con la forma podemos asociar los parámetros 
surgidos de las costumbres, que serían el 
parcelario, la planta y la fachada. 
En el marco de la técnica asociamos la 
estructura y la sección resistente. Las 
características más fundamentales para tal 
valor remarcan el anonimato de la 
construcción, la técnica utilizada y el sistema 
de construir edificios. 
 
 
 
 
 
 
Podemos enunciar diversas evoluciones de la casa artesana, tanto a nivel interior como a nivel 
volumétrico ( profundidad edificable, diferentes remontas, etc.). 
Exteriormente, las diferentes actuaciones urbanas realizadas en diferentes sitios de la ciudad 
implicaban construir nuevas edificaciones que no estuvieran asociadas a las preexistentes. 
Así entonces, enunciaremos los parámetros que enmarcan y definen el modelo de edificio del 
Ensanche. Los parámetros, entonces, que nos influyen en la diferente proporción y resultado 
final de la edificación son : 
- El parámetro parcelario, constituido para el plano de partida, nos fragmenta las antiguas 
estructuras de suelo en unidades. Nos da como resultado un modelo de viviendas de 
vecinos con una anchura entre 11 y 14 metros, perpendiculares a la calle y en consecuencia 
de la fachada, para poder facilitar la división interior. 
- La planta es un parámetro dependiente del parcelario y de la ordenanza respecto a la 
profundidad edificable. La planta nos presenta dos modelos de edificio, el del lado y el de 
Imagen 1: Plano de 1860, avantproyecto del Ensanche de Cerdà. 
Imagen 2: Sección tridimensional. 
Fuente: PARICIO CASADEMUNT, A. Secrets d’un sistema constructiu, l’Eixample. Edicions UPC, 2001. 
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chaflán. Este último en menos cantidad. En los dos casos la variable básica es el número de 
patios de luces. 
- La fachada nos aporta la altura reguladora. En la ordenanza de 1856 la cual afecta a las 
primeras edificaciones del Ensanche regulan las alturas, el número de plantas y se 
mencionan los balcones, las tribunas y los miradores, así como el voladizo de las cornisas. 
A partir de la ordenanza de Abril de 1877 y las ordenanzas definitivas del 1890 se 
introducen criterios para rematar las fachadas. En definitiva, la fachada es un elemento muy 
regulado con el objetivo de controlar y velar por el conjunto urbano. 
- La sección se asocia a un hecho constructivo y es el parámetro que nos deja distinguir 
cuatro situaciones diferentes. Encontramos cuatro tipos de edificio en función de su sección: 
Los desarrollados totalmente por encima de la rasante ( primeras épocas del Ensanche), los 
cuales disponen de planta subterránea (  edificios de segunda generación ), los edificios con 
una planta subterránea situada en todo el cuerpo del edificio ( poco habitual ) y por último 
los edificios con planta semi-subterrania ventilada directamente al exterior. 
- La ordenanza es el último parámetro a destacar, es aquel que fija definitivamente los 
parámetros geométricos del edificio, es tanto que con el tiempo la ordenanza se convirtió en 
el reglamento de la casa urbana conocida como edificio plurifamiliar entre medianeras. 
El modelo en sí del Ensanche deja ver una planta rectangular que se beneficiara de los valores 
constructivos estructurales del conjunto, de manera que se acoplara adecuadamente al sistema 
de construcción con muros de carga. 
Es por lo tanto, el modelo Ensanche un patrón repetitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
2.2. TABLAS DE ESTADISTICA TERRITORIAL Y TURISMO 2008-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3: Perfil de construcción de las plantas tipo del Ensanche. 
Fuente: PARICIO CASADEMUNT, A. Secrets d’un sistema constructiu, 
l’Eixample. UPC, 2001. 
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3. INFORMACIÓN PRÉVIA Y EMPLAZAMIENTO. 
 
Basándome en la información turística del año 2013, podemos decir que Barcelona ha sido una 
ciudad que durante este año ha recibido 15,7 millones de visitas turísticas del extranjero, entre 
ellas predominan rusos, británicos y de la comunidad asiática ( según el índice de turismo de la 
UAB 2013 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es entonces, que aun con la situación económica en la que nos encontramos, la ciudad se 
encuentra en aumento de visitas turísticas. El alojamiento se establece como principal factor de 
necesidad. 
           El ensanche, junto con Ciutat Vella, es el distrito que más turismo acoge la ciudad. 
Los datos son bastante claros, es uno de los distritos más extensos de la ciudad, así como el 
más céntrico. Veremos entonces, un conjunto de datos del distrito para poder iniciar un 
emplazamiento del trabajo a realizar.  
El departamento de estadística nos muestra los siguientes datos en cuanto a la superficie 
territorial en la cual nos desplazamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como podemos ver, el Ensanche predomina en datos de población y territorio respecto de la 
ciudad de Barcelona. Por otra parte, el Ensanche cuenta con más del 32 % del alojamiento turístico 
barcelonés, atendiendo a una totalidad de 10 distritos en toda la ciudad. 
Más allá, podemos destacar dentro del distrito, los barrios. Mi edificio objeto de estudio se encuentra en 
la Izquierda del Ensanche.  De todos los barrios del Ensanche es el segundo de más superficie pero el 
tercero más poblado, respecto a una totalidad de seis barrios, tal y como vemos en la tabla 1.1. 
El barrio de la Izquierda del ensanche está delimitado por las calles Tarragona y Balmes. Se pueden 
dividir en tres sectores, la zona central, en el lado de levante, donde se encuentran los principales 
iconos del barrio; la parte alta de la zona nueva,  y finalmente la parte baja de la zona nueva. 
Sin ninguna duda podemos decir que el barrio es un epicentro de turismo totalmente continuo a lo largo 
del año, teniendo en cuenta que este barrio se encuentra muchos iconos de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4: Ranquing de las principales ciudades turísticas Europeas. 
Fuente: Estadistiques de turisme a Barcelona i Comarques,  Barcelona Turisme. 
Imagen 5: Tabla 1.1 (Anejo 2). 
Fuente: Departamento de Estadistica Generalidad de Cataluña. 
 
Imagen 6: Izquierda del Ensanche. 
Fuente:  Web Barcelona Turisme. 
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4. PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
CLAVE 13 E 
CALIFICACIÓN Subzona de la zona de densificación urbana 
intensiva Eixample 
ÁMBITO CEIXAMPLE BE 201A 
PLAN PGM  adecuación regimen urbanístico conjunto 
especial creación calificación 13Eixample. 
TIPO DE ORIENTACIÓN Alineación a vial. 
EDIFICABILIDAD 2,20 m2st/m2s 
FACHADA MINIMA 8 m 
USOS Residencial, comercial, oficinas. 
PROFUNDIDAD 26,30 m 
ALTURA 24,40 m 
DENSIDAD 220 hab/ha. 
 
 
El edificio está dividido en planta sótano, planta baja, y ocho plantas piso, la totalidad del edificio consta 
de 29 viviendas configurado de diferente manera según la planta, y dos locales comerciales en la 
planta baja.  
 
 
 
 
 
 
 
4.1. DATOS GENERALES 
 
 Localización:  Ensanche de Barcelona, Cataluña. 
 Situación: Calle Calabria número 65, Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 7: Plano de situación. 
Fuente: Web urbanística del Ayuntamiento de Barcelona. 
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Este edificio se localiza en el ensanche izquierdo de la ciudad de Barcelona,  fue construido en el 
año 1896, por el arquitecto  catalán Salvador Vinyals i Sabaté,  nacido en Barcelona. Obtuvo el 
título en su ciudad natal en 1877. Fue uno de los que más construyeron en las décadas 1880 a 
1910, sobre todo en el Eixample barcelonés. Está considerado un arquitecto clasicista que 
evolucionó hacia el noucentismo, aunque en algunos edificios realiza ciertas concesiones al 
modernismo. Obras destacadas suyas son, el antiguo Teatro Novedades (desaparecido, 1890), la 
Casa Juncosa (1909), realizada junto a su hermanastro Melcior Viñals; y la casa Pere Salichas 
(1911). Fuera de ésta ciudad son resaltables, la Casa Oller (Sitges, 1891) y la Torre del Marqués 
(El Masnou, 1902). Asimismo, proyectó panteones, fábricas y teatros y trabajó con el arquitecto 
Josep Domènech i Estapà en la construcción de la prisión Modelo de Barcelona (1904). 
La fachada de este edificio tiene un grado de protección determinado por el Ayuntamiento de 
Barcelona en cuanto a la protección y conservación del Patrimonio, cosa que nos impedirá la 
modificación de la misma, tanto en materiales, como en modificación de ventanas o puertas 
existentes, por ello, llevare a cabo una restauración de la misma, eliminando algún acabado en la 
parte de los locales comerciales, homogeneizándola de acuerdo al resto de la fachada y tal y como 
aparece en el siguiente plano encontrado en el Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 
- Planta Sótano:   Esta planta bajo rasante del edificio se usa como almacén para guardar 
cosas de los vecinos del inmueble, así como para el paso de instalaciones; en los planos 
encontrados en el Archivo Municipal se ven dos escaleras que conectan dicha planta con la 
planta baja del edificio, pero en la actualidad esa zona de conexión entre las dos plantas es 
inexistente. Actualmente las escaleras que conectan las dos plantas se encuentra en 
continuación a la general del edificio, quedando en el centro del mismo, como se puede 
observar en los planos de Estado Actual que se encuentran en el Anejo.  
 
 
 
 
 
 
 
- Planta Baja: Esta planta consta de tres partes, dos de ellas pertenecen a dos locales 
comerciales, y la otra es la entrada principal y la zona común del edificio de viviendas. En la 
actualidad, uno de los locales está cerrado, y el otro es una panadería.  En el año 1965 
hubo una reforma para ampliar la parte trasera de los locales y se cerró una zona que 
pertenecía al edificio pero que solo estaba vallada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 8: Fachada Principal. 
Fuente: Archivo Municipal 
Contemporaneo de Barcelona. 
Imagen 9: Emplazamiento. 
Fuente: Archivo Municipal 
Contemporaneo de Barcelona. 
Imagen 10: Planta sótano. 
Fuente: Archivo Municipal Contemporaneo de Barcelona. 
Imagen 11 : Entrada 
Principal. 
Fuente: Propia. 
Imagen 12: Patios Planta Piso. 
Fuente: Própia 
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- Plantas Piso: En un principio encontramos cinco plantas piso idénticas, con la misma 
superficie, la misma distribución y el mismo número de viviendas por planta, es decir, 4 
viviendas. En el año 1968 se realizó una remonta de tres plantas más, cada una de estas 
plantas es diferente entre ellas, y por lo tanto, varía el número de viviendas también, así 
como la superficie útil que disminuye a medida que avanzamos en altura. Todas estas 
plantas están conectadas por cuatro patios de luces, dos de ellos iguales y los otros dos de 
diferentes dimensiones, por dichos patios transcurren tuberías de evacuación, como 
podemos ver en las imágenes que hay a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad se han realizado reformas a algunas de las viviendas y se han conservado los 
pavimentos existentes, a continuación algunos de los pavimentos de las diferentes estancias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que hace al tema de la carpintería, esta es de madera con acabados en tonos blancos y 
marrones, las puertas principales de las viviendas son de madera maciza en tono marrón oscuro, las 
balconeras que están situadas en la fachada principal, son puertas abatibles de dos hojas, con 
acabado beige brillante; mientras que las ventanas interiores son en color blanco. 
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- Planta Cubierta: La cubierta de este edificio es una cubierta transitable a la catalana, con 
pavimento cerámico de color tierra. 
 
- Comunicación Vertical: Este edificio consta de una única escalera que conecta todas las 
plantas, desde el sótano hasta la cubierta . Como podemos ver en los planos de Estado 
Actual, es una escalera en forma de U, con una huella de 28 cm y una contrahuella de 20 
cm, cumpliendo con la normativa vigente.  
Por otra parte el edificio dispone de un ascensor  de cuatro plazas. 
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4.3. CUADRO DE SUPERFICÍES VIVIENDAS ESTADO ACTUAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA ESTANCIA SUPERFÍCIE ÚTIL ( m2) TOTAL 
 Sótano Almacén 
Zona Comunitaria 
156, 38 m2 
22,05 m2 
 
178,40 m2 
Planta Baja Local Comercial 1 
Local Comercial 2 
Zona Comunitaria 
181,74 m2 
181,74 m2 
32,71 m2 
 
 
396 ,20 m2 
Planta Piso Vivienda A y Vivienda D:  
- Recibidor. 
- Aseo. 
- Lavabo 
- Cocina 
- Comedor. 
- Dormitorio 1. 
- Dormitorio 2. 
- Domitorio 3.  
- Pasillo. 
- Salon. 
Vivienda B y Vivienda C: 
- Lavabo 
- Cocina 
- Salón - Comedor. 
- Dormitorio 1. 
- Dormitorio 2. 
- Domitorio 3.  
- Pasillo 
 
 
2, 83 m2 
1,16 m2 
1,10 m2 
4,12 m2 
9,56 m2 
6,00 m2 
9,50 m2 
7,40 m2 
3,68 m2 
7,10 m2 
 
3,72 m2 
3,72 m2 
12,78 m2 
7,14 m2 
12,74 m2 
8,17 m2 
4,78 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52,40 m2x 2=  
104,90 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53,05 m2 x 2= 
106,10 m2 
PLANTA ESTANCIA SUPERFÍCIE ÚTIL ( m2) TOTAL 
Planta Sexta Vivienda A y Vivienda D:  
- Recibidor. 
- Aseo. 
- Lavabo 
- Cocina 
- Salón - Comedor. 
- Dormitorio 1. 
- Dormitorio 2.  
- Pasillo. 
Vivienda B y Vivienda C: 
- Recibidor. 
- Aseo. 
- Lavabo 
- Cocina 
- Salón - Comedor. 
- Dormitorio 1. 
- Dormitorio 2.  
- Pasillo. 
- Costura. 
 
 
4,15 m2 
2,62 m2 
2,15 m2 
4,40 m2 
15,92 m2 
6,10 m2 
6,85 m2 
9,30 m2 
5,52 m2 
 
6,20 m2 
3,24 m2 
2,15 m2 
4,72 m2 
14,70 m2 
8,23 m2 
9,30 m2 
6,56 m2 
4,98 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,01 m2 x 2= 
114,10 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60,10 m2 x 2 = 
120,16 m2 
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PLANTA ESTANCIA SUPERFÍCIE ÚTIL ( m2) TOTAL 
Planta Ático Vivienda A:  
- Recibidor. 
- Aseo. 
- Lavabo 
- Cocina 
- Salón - Comedor. 
- Dormitorio 1. 
- Dormitorio 2. 
- Domitorio 3.  
- Pasillo1. 
- Pasillo 2. 
Vivienda B y Vivienda C: 
- Recibidor. 
- Lavabo 
- Aseo. 
- Cocina 
- Salón - Comedor. 
- Dormitorio 1. 
- Dormitorio 2. 
- Costura.  
- Pasillo 
 
 
5,52 m2 
3,00 m2 
2,00 m2 
8,94 m2 
24,00 m2 
12,72 m2 
10,10 m2 
9,43 m2 
4,10 m2 
4,10 m2 
6,30 m2 
2,30 m2 
3,24 m2 
4,72 m2 
14,64 m2 
5,78 m2 
9,30 m2 
4,97 m2 
6,56 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83,89 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,81 m2 x 2 = 
115,62 m2  
 
PLANTA ESTANCIA SUPERFÍCIE ÚTIL ( m2) TOTAL 
Planta Sobreático Vivienda A y Vivienda B:  
- Recibidor. 
- Aseo. 
- Cocina 
- Salón - Comedor. 
- Dormitorio 1. 
- Dormitorio 2. 
- Costura.  
- Pasillo1. 
 
 
 
 
10,76 m2 
3,38 m2 
7,30 m2 
11,10 m2 
10,73 m2 
6,76 m2 
4,62 m2 
1,53 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,20 m2 x 2= 
112,36 m2 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
 
 
5.1. ACTIVIDAD. 
 
Uso actual: Residencial. 
Cambio de uso: Terciario, ocio. 
Para realizar este cambio de uso me he basado en la situación de la ciudad de Barcelona en cuanto al 
turismo que recibe durante todo el año, debido a las estadísticas que he analizado del año 2013 y que 
en comparación con las del 2014 han ido en aumento, el sector hotelero siempre es necesario debido a 
ello.  
 
5.2. INTERVENCIÓN. 
 
He realizado un estudio sobre la estructura actual, para determinar su capacidad portante delante del 
nuevo uso, y resolver la comprobación de la cimentación para llegar a saber si se tendría que realizar 
algún recalce de la cimentación existente. 
Por otra parte, queriendo volver al estado original de la fachada, he decidido eliminar el revestimiento 
de la parte posterior del edificio, es decir, de la zona de la planta baja, volviendo a unificar dicha 
fachada, como detallaré en el Estudio Cromático que he realizado posteriormente. En cuanto a las 
zonas de acceso, debido a la normativa de protección de Patrimonio de la ciudad de Barcelona, no 
pueden realizarse modificaciones de las oberturas de las fachadas protegidas, y esta es una de ellas, 
por lo tanto, las oberturas las he mantenido, a diferencia que una de ellas pasará de ser una vía de 
acceso a solamente una ventana, las dos restantes mantendrán intactas.  
En cuanto a la estructura vertical, se eliminará la planta entresuelo, ya que me impedía realizar una 
planta baja diáfana y aprovechando toda la altura de la misma, y la altura de dicha planta entresuelo 
era insuficiente para ocuparla en alguno de los cometidos que un Hotel requiere. Por otra parte, 
mantendré la estructura vertical de muros de carga y pilares de hormigón armado, también la 
cimentación como he explicado anteriormente ya que al realizar el descenso de cargas y la 
comprobación de la cimentación hemos observado que cumplen estructuralmente sin ningún problema. 
 
5.3. ACCESIBILIDAD.   
 
Dispondremos de 2 entradas diferenciadas, la entrada principal al Hotel ubicada en el centro de la 
fachada, y la segunda entrada situada en la parte izquierda de la fachada que servirá para acceder a 
un espacio de información turística así como de alquiler de bicicletas y vía de comunicación para la 
compra de entradas para diferentes actos de ocio. Estas 2 entradas servirán también como salida de 
emergencias, con un paso total de 1,80 m.  La planta baja se encuentra a pie de calle, es decir, que la 
entrada principal esta al mismo nivel que la acera. 
Para acceder a las plantas superiores se dispondrá un ascensor pequeño para el uso del personal, ya 
que tiene acceso a la zona destinada para la limpieza y almacenaje de productos del Hotel; por otra 
parte también habrá dos ascensores para los clientes y una escalera. La escalera que comunicará 
todas las plantas superiores arranca desde el vestíbulo de la planta baja, pasando por las plantas piso, 
planta sexta, ático, sobreático hasta la Cubierta; el acceso a la cubierta estará limitado al 
mantenimiento de dicha planta y de las instalaciones que se puedan ubicar en la misma por parte del 
personal del centro o personal autorizado. 
Para la comodidad de los usuarios, en la planta baja dispondrán de un lavabo, para evitar tener que 
acceder a alguna de las plantas superiores. 
 
5.4. DISTRIBUCIONES. 
 
En el sótano diferenciamos dos zonas, las cuales las separa la zona común de acceso al mismo,  
una de las zonas está destinada al alojamiento de las diferentes instalaciones y previsión de un 
espacio para los acumuladores de captación solar para una futura ocupación, por otra parte, el otro 
lado del sótano se utilizará como almacén.  La comunicación que se realiza entre dicha planta y la 
planta baja es únicamente con el ascensor de personal o por las escaleras. 
En la Planta Baja diferenciaremos tres zonas, el vestíbulo principal donde se encuentra la 
recepción, que es lo primero que los clientes se encuentran al acceder al edificio por la puerta 
principal, en esta primera zona también encontramos los lavabos para la comodidad de los clientes, 
así como una zona de descanso o de espera que dispondrá de sofás y televisores. El vestíbulo es 
un espacio abierto, de fácil acceso y con iluminación natural que se ve potencia por el gran ventanal 
situado en la fachada. 
La segunda zona que diferenciamos será la de información turística, donde habrá también una 
recepción y una zona de estacionamiento de las bicicletas disponibles.  
Por último, la zona ajardinada, en la cual dispondremos de una zona de sofás  y de servicio de 
cafetería con música.   
Desde el vestíbulo también se puede acceder a la zona de información turística , pasando por el 
recinto donde se alojan los ascensores y la escalera. A la zona ajardinada solamente se puede 
acceder atravesando el vestíbulo. 
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CUADRO DE SUP. ÚTIL DE PLANTA BAJA 
Vestíbulo 58,30 m2 
Zona descanso 47,83 m2 
Zona personal 9,70 m2 
Lavabos 8,10 m2 
Información turística 120, 83 m2 
Jardín 134,80 m2 
Zona de paso 22,08 m2 
TOTAL 401, 64 m2 
 
 
En la planta primera nos encontraremos cuatro zonas destinadas a diferentes cometidos. En primer 
lugar la zona de comedor, a la cual se accederá directamente desde alguno de los dos ascensores 
principales. Esta zona dispondrá de mucha luz natural debido a las cuatro balconeras que se 
encuentran en la fachada principal. 
En segundo lugar, está la cocina, que da a la parte posterior del edificio y que se encuentra situada en 
esta planta ya que su cometido será administrar la comida a la zona de comedor.  
Otra de las zonas a diferenciar será la central, destinada a guardar los utensilios y productos de 
limpieza así como el paso de los conductos técnicos de diversas instalaciones, a esta parte solamente 
se podrá acceder desde el ascensor de personal o desde las escaleras. 
Por último, está la zona de lavabos  a la cual se accederá desde el comedor o desde la cocina 
atravesando la zona central, disponiendo de un lavabo para minusválidos.  
 
CUADRO DE SUP. ÚTIL DE PLANTA PRIMERA 
Comedor 110,77 m2 
Cocina 43,40 m2 
Central 21,00 m2 
Lavabos 30,65 m2 
Zona de paso 15,10  m2 
TOTAL 220,92 m2 
 
  
 
En la planta segunda, ya empiezan las habitaciones, dispondremos de dos habitaciones dobles, y dos 
habitaciones individuales con sus baños respectivos, la entrada a dichas habitaciones estará en un 
pasillo al que se accederá a partir de uno de los dos ascensores centrales. Cada una de las 
habitaciones dobles consta de una zona nocturna, con cama , mesitas de noche y armario, y otra zona 
diurna, con sofás. 
También estará la zona central, destinada al tema de la limpieza del hotel, de la misma manera que en 
todas las plantas superiores. 
Al igual que en la planta inferior, en esta también se dispondrán de lavabos.  
La zona que nos queda por describir de esta planta segunda es una zona de ocio exclusiva para 
clientes del hotel, una zona destinada a la relajación, cuidado y estética de los clientes, que constará 
de una pequeña recepción, una zona individual para masajes, un área de manicura y otra de 
peluquería. 
 
 
CUADRO DE SUP. ÚTIL DE PLANTA SEGUNDA 
Habitación Doble 21,08 m2 
Baño H. Doble 7,20 m2 
Habitación Individual 5,73 m2 
Baño H. Individual 11,80 m2 
Zona Central  21,00 m2 
Pasillo  17,20 m2 
Centro Estética 58,05 m2 
Lavabos 30,65 m2 
TOTAL 218,56 m2 
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Las plantas posteriores, es decir, la tercera, cuarta y quinta, son únicamente de habitaciones, 
disponemos de cuatro habitaciones dobles y dos habitaciones individuales con sus baños 
respectivamente. 
También volvemos a tener la zona central destinada al personal de la limpieza y mantenimiento del 
hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planta sexta presenta más superficie que las plantas inferiores, pero al igual que estas también 
observamos que hay cuatro habitaciones dobles y dos habitaciones individuales, equipadas con todo lo 
necesario, con sus correspondientes baños.  
 
CUADRO DE SUP. ÚTIL DE PLANTA SEXTA 
Habitación Doble 1 20,45 m2 
Baño H. Doble 1 7,20 m2 
Habitación Doble 2 23,70 m2 
Baño H. Doble 2 9,73 m2 
Habitación Individual 11,80 m2 
Baño H. Individual 5,73  m2 
Zona Central  21,00 m2 
Pasillo  40,20 m2 
TOTAL   218, 42 m2 
La planta ático dispone de dos habitaciones dobles y dos habitaciones individuales, con sus baños 
correspondientes; en esta planta solamente tendremos ese número de habitaciones ya que habrá un 
espacio destinado a la maquinaria de la piscina que habrá en la planta superior y que por normativa 
ocupará parte de la altura de esta planta, no cumpliendo la altura libre de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la planta sobreático volvemos a diferenciar diversas zonas, en primer lugar estará la zona de los 
lavabos, a un lado los masculinos y a otro los femeninos.  
La segunda zona que diferenciamos será la zona de cafetería/bar, que constará de una barra y de una 
zona con alguna mesa, en la parte interior de la estancia; mientras que otra parte estará situada en una 
de las terrazas del edificio, únicamente con sillas y mesas en la que está situada en la fachada 
principal. La terraza de mayor superficie, es decir, la que se encuentra en la parte posterior del edificio, 
constará de una piscina y de algunas tumbonas.  
 
CUADRO DE SUP. ÚTIL DE PLANTA 
SOBREÁTICO 
Lavabos  52,74  m2 
Zona de barra  51,70 m2 
Terraza principal 31,30 m2 
Terraza posterior 55,84  m2 
Zona Central  21,00 m2 
TOTAL   212, 52 m2 
 
 
CUADRO DE SUP. ÚTIL DE PLANTA TERCERA, 
CUARTA Y QUINTA. 
Habitación Doble 1 21,08 m2 
Baño H.Doble 1 7,20 m2 
Habitación Doble 2 27,03 m2 
Baño H.Doble 2 9,73 m2 
Habitación Individual 11,80 m2 
Baño H.Individual 5,73  m2 
Zona Central  21,00 m2 
Pasillo  26,02 m2 
TOTAL 212,16  m2 
CUADRO DE SUP. ÚTIL DE PLANTA ÁTICO 
Habitación Doble  15,76  m2 
Baño H. Doble  17,05 m2 
Habitación Individual 11,73 m2 
Baño H. Individual 5,84  m2 
Zona Central  21,00 m2 
Pasillo  40,20 m2 
Zona Piscina 43,55 m2 
TOTAL   215, 52 m2 
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5.5. ACABADOS. 
 
En este apartado realizaré una descripción de los diferentes acabados dependiendo de la estancia, 
las diferentes características y la elección de los mismos. 
Empezaré por la planta sótano,  en cuanto al falso techo será  registrable, con alma de yeso 
aditivado, mezclado con fibra de vidrio y sus caras revestidas con una lámina de cartón, de color 
blanco, Modelo DI, alta dureza de Knauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de datos técnicos de las placas 
 
 
El pavimento que he elegido para esta planta es  el pavimento cerámico 
modelo “Microcemento Blanco SR”, medidas 80 x 80 cm, de la gamma 
Stone-ker, de Porcelanosa. 
Este tipo de pavimento presenta una gran resistencia al deslizamiento, y 
posee etiqueta ecológica tipo III. 
 
 
 
En cuanto al revestimiento, se realizará con acabado de yeso y pintura 
plástica Bruguer, gamma “Colores del mundo”, color Alaska Blanco, como 
en la totalidad del edificio, a diferencia de algunas zonas concretas. 
 
 
 
 
En la planta primera, es donde más tipos de acabados diferentes podemos describir, ya que tiene 
diferentes zonas independientes y con diferentes necesidades y funciones.  
El falso techo será el mismo que en la planta posterior, aunque en la zona de los lavabos las placas 
tendrán que someterse a un tratamiento hidrófugo, ya que son estancias húmedas y sin el tratamiento 
podría perder su resistencia. 
Los pavimentos elegidos para esta planta son : 
 
 
 Acabado de parquet cerámico, modelo Oxford Cognac, láminas de medidas 
22 x 90 x 1,1 cm, de la gamma Par-ker de Porcelanosa. 
 
 
 
 
En la zona del jardín , también habrá una parte de césped artificial, modelo 
Hybrid de 10 mm de altura, de Leroy Merlin. 
 
 
 
En la zona de información turística, he elegido un pavimento cerámico modelo “Microcemento Blanco 
SR”, medidas 80 x 80 cm, de la gamma Stone-ker, de Porcelanosa; ya que será una zona de bastante 
tránsito y debido a que en esta zona se guardan bicicletas, este tipo de pavimento es antideslizante y 
presenta muy buena resistencia al desgaste. Es el mismo pavimento que encontramos en la planta 
inferior. 
 
Para la zona interior, dispondremos un acabado de parquet cerámico, modelo 
Ascot Roble, láminas de medidas 22 x 90 x 1,1 cm, de la gamma Par-ker de 
Porcelanosa. 
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Los revestimientos elegidos para esta planta són:  
Acabado de yeso y pintura plástica Bruguer, gamma “Colores del mundo”, color Alaska Blanco, como 
en la totalidad del edificio, a diferencia de algunas zonas concretas. Este revestimiento también lo 
encontramos en la planta inferior. 
Acabado de parquet cerámico, modelo Oxford Cognac, láminas de medidas 14,30 x 90 x 1,1 cm, de la 
gamma Par-ker de Porcelanosa. Este acabado también lo encontramos como pavimento en una de las 
partes del jardín, aunque con láminas de diferente medida, en este caso, exactamente las de la medida 
citada anteriormente las dispondremos en la zona de la barra, haciendo contraste con el césped del 
pavimento. 
Los lavabos acabado con pintura plástica Bruguer, gamma “Neutros fríos y suaves”, color Gris Plata. 
En las plantas superiores se van repitiendo los pavimentos y revestimientos citados anteriormente, a 
diferencia de algunas estancias que requieren otro tipo de acabado, de revestimiento o de pavimento 
para poder cumplir sus necesidades y así alargar la durabilidad de dichos materiales. 
En la parte de la cocina, dispondremos el mismo pavimento, y el mismo falso 
techo que en las estancias húmedas. Con la introducción de un nuevo 
revestimiento que irá en la zona de pared inmediatamente después de los 
muebles o de los fregaderos, para evitar manchar el de la parte superior, 
facilitando así la limpieza del mismo. Revestimiento fabricado con pasta roja, 
con acabado en color blanco brillo; serie Horton Blanco Brillo de Leroy Merlin, 
de medidas 33,3 x 55 cm.  
 
 
En las habitaciones tendremos dos tipos de revestimientos, la anterior Alaska 
Blanco, y en la zona del cabecero, acabado cerámico del modelo “Glasgow 
Antracita Lapado” medidas 45 x 90 cm, de la gamma Stone-ker de 
Porcelanosa.  
 
  
 
 
 
También encontramos otro revestimiento diferente en las estancias húmedas de cada una de las 
habitaciones, siendo este con acabado cerámico del modelo “Glasgow 
Silver Lapado” medidas 45 x 90 cm, de la gamma Stone-ker de 
Porcelanosa. 
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5.6. COMUNICACIÓN VERTICAL: ASCENSORES. 
 
Como ya he explicado en apartados anteriores, este edificio dispondrá de tres ascensores.  
El primero, será un ascensor destinado solamente al personal, que será la vía de acceso para la zona 
central de cada una de las plantas, donde se guardaran los utensilios y productos de limpieza, así 
como objetos necesarios para el mantenimiento y buen funcionamiento del hotel. Los otros dos 
ascensores, estarán destinados para el transporte de los clientes. 
Para los tres ascensores, he elegido el modelo Orona 3G 1010. El primer ascensor será de 
dimensiones más pequeñas y los dos restantes se aumentarán debido a la disposición de espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro características técnicas modelo Orona 3G 1010 
 
Este modelo presenta una serie de características por las que ha sido mi elección:  
 Solución sin sala de máquinas. 
 Conjunto viajero optimizado, permite ahorrar espacio y reducir peso, aportando seguridad, 
ergonomía y rapidez. 
 Elementos de tracción, que sustituyen a los cables de acero, disminuyendo su peso y 
proporcionando una mayor vida y flexibilidad. 
 Sistema de evacuación automática. 
 
 
 
 
Debido a su posición, (el ascensor del personal) este modelo tendrá que disponer 2 embarques 
de 180 º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ascensores de los clientes solo tendrán 1 embarque 
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5.7. ILUMINACIÓN. 
 
Mi objetivo con respecto al a iluminación  es crear espacios muy luminosos, con juego de luces 
directas e indirectas, llegar a conseguir un ambiente relajado pero luminoso, ya que al ser un 
edificio entre medianeras la luz natural es limitada. 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Dispondremos de iluminación informativa 
en las plantas donde tenemos lavabos 
“públicos”, es decir, en las plantas baja, 
primera y segunda. Es un aplique de pared 
modelo A811/40 , de Pujol, en este caso 
tiene un acabado plata. 
  
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Este foco estará situado en la cocina, ya 
que tiene una mayor superficie de 
iluminación que los focos que colocaré en 
otras estancias.  Es un foco empotrable, de 
BILUXBO, realizado en metal y acabado 
níquel mate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Bola decorativa modelo NewGarden Buly 
de 40 cm. Fabricada en polietileno, incluye 
bombilla E27. 
Esfera ubicada en el jardín, separando la 
zona de césped de la zona entarimada. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Ojo buey 3010 modelo de BPM Lighting. 
Empotrable y basculante, acabado en 
aluminio platino. Bombilla de tecnología 
led. Estos focos estarán situados en los 
pasillos, las habitaciones y los baños de 
todo el hotel.  
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Lámpara colgante modelo Luck Globo, de 
Estiluz. Acabada en níquel, ofrece luz 
directa con bombilla de bajo consumo. 
Estas lámparas que van en grupos de 3 
estarán ubicadas en el comedor del hotel. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Foco LED  empotrado en el suelo o en la 
pared, clase energética A++ modelo Go in 
WW. Este tipo de foco lo utilizare para 
iluminar cada peldaño de la escalera y 
también empotrado en algunas láminas de 
madera del jardín.  
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DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Lámpara de techo , niquelado y con vidrio. 
Modelo Kroby. Esta lámpara estará 
situada en una de las mesitas de noche de 
las habitaciones, quedando a una altura 
baja para una iluminación más localizada. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Empotrable de pared modelo Hércules 
Liso, de Leds C4. Realizado con aluminio 
inyectado. Ubicadas en la zona de las 
terrazas del sobreático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Lámpara de leds de luz blanca modelo 
Lumiplus Par56. Ubicadas en la piscina. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Mesa cuadrada con retroiluminación led, 
situadas en la zona de la piscina en el 
sobreático. 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Dado Led modelo 6386. Iluminación 
exterior de pared. Este aplique estará 
ubicado en el jardín, será la iluminación 
principal del mismo. 
 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 
Barra de bar iluminada fabricada 
íntegramente en polietileno apta para uso 
exterior. Situada en la planta baja, en la 
zona ajardinada. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
 
Me decanté por realizar el proyecto sobre este edificio ya que consideré que tenía un gran abanico de 
posibilidades a tratar en él, debido a su ubicación de buena situación turística, y siendo un reto por ser 
un edificio entre medianeras y poder llegar  a sacarle el máximo partido ya que la luz y la ventilación 
están limitadas.  
Para poder llevar a cabo esta propuesta he recurrido a la normativa específica para este tipo de 
establecimientos , Decreto 159/2012, de 20 de Noviembre “ Establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatge d’ús turístic” de la Generalitat de Catalunya, escogiendo una calidad media para el hotel ya 
que pretendo que se accesible al mayor público posible. 
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6.1. DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
6.1.1. DB SI/1 – Propagación Interior. 
 
Este  edificio a analizar se encuentra en la categoría Residencial público según las tablas. Para 
este tipo de edificio será necesario dividir en sectores de incendios cuando la superficie total 
construida supere los 2500 m2, en este caso sí que lo superamos, siendo esta cifra de 2626 m2.  
Debido a la sectorización que tendremos que realizar, se tendrá que prever una protección especial 
para espacios como conductos técnicos de instalaciones, pasos de instalaciones por zonas de 
peligro, etc. 
Todas las paredes y los techos tendrán una clasificación C-s2, d0 excepto en lugares donde se 
encuentren instalaciones susceptibles de iniciar o propagar un incendio, como por ejemplo la zona 
de maquinaria e instalaciones ubicada en la planta sótano, en la cual sería del tipo B-s3, d0. Las 
placas de cartón yeso previstas para los falsos techos continuos están catalogadas con una 
reacción al fuego de A2-s1, d0 y para los techos registrables de B-s1, d0, cumpliendo por lo tanto 
con las exigencias y requisitos mínimos exigidos por esta normativa. 
Los pavimentos de todo el edificio tendrán una clasificación EfL, excepto en la zona de maquinaria 
e instalaciones ubicada en la planta sótano, que serán de microcemento bicomponente del tipo 
A1fL.  
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6.1.2. DB SI/2- Propagación Exterior. 
 
Las paredes medianeras del edificio están compuestas por una pared de ladrillo perforado ( tipo 
gero ) y un trasdosado  de cartón-yeso ( clase A2-s1, d0 ), con asilamiento intermedio de lana 
mineral natural ( clase A1 ), donde la totalidad del conjunto cumple con la demanda de EI120. 
En la cubierta, las zonas que están en contacto con el edificio vecino, tendrán una zona de 0,50 m 
de ancho con una resistencia al fuego de REI60. 
 
6.1.3. DB SI / 3- Evacuación de ocupantes. 
 
Para calcular la ocupación hay que recurrir a los valores de la tabla 2.1 y a la expresión: 
P = Superficie útil / densidad de ocupación, siendo para nuestro caso = 2626/20=  132 personas. 
 
 
 
 
 
Según las tablas de la sección correspondiente hemos determinado que las dos salidas determinadas 
cumplen con las exigencias demandadas y que los recorridos de evacuación desde cualquier punto del 
edificio no superan los 25 m. En el plano adjunto de la instalación en caso de incendio están indicados 
los recorridos. 
 
Para el dimensionado de los elementos según las tablas 4.1-4.2 y la ocupación obtenida se cumplen 
las exigencias en cuanto al dimensionado de los medios de evacuación, Se puede comprobar que con 
la anchura establecida de las escaleras del edificio se puede evacuar de manera ascendente al número 
exacto de ocupantes calculado anteriormente, y de manera descendente a un número superior al 
necesario. Así como en puertas, pasos y pasillos. 
Las puertas en todos los recorridos de evacuación serán practicables con un sistema de cierre que no 
necesitar un sistema de cierre especial ni llave y todas con apertura en sentido de evacuación. La 
planta de salida del edificio contará con más de una salida al exterior. 
Respecto a la señalización de los medios de evacuación, las salidas de planta y edificio tendrán una 
señal con un rótulo de salida, así como señales indicativas de dirección en los recorridos visible desde 
cualquier punto. 
 
6.1.4. DB SI / 4- Instalaciones de protección contra incendios. 
 
El edificio contará con diferentes medidas de detección, control y extinción de posibles incendios. 
Para alertar a los ocupantes se ha dispuesto un sistema de alarma con pulsador en cada planta. 
Para detectar los posibles incendios también contamos con detectores de humo ópticos en cada 
una de las plantas y en las diferentes estancias. 
Para la extinción de incendios se ha dispuesto extintores situados a un máximo de 15 m desde 
cualquier punto de la planta, y en la medida de lo posible en los recorridos de evacuación para 
facilitar su posible uso. También podemos observar bocas de incendios equipadas ( BIE) que están 
ubicadas en un máximo de 25 m desde cualquier punto de la misma planta, las cuales incorporan 
también un extintor convencional. Una medida de prevención es la utilización de extintores en los 
sitios próximos a posibles propagaciones de incendios, como la proximidad de cuadros eléctricos 
generales y otras instalaciones.  En conjunto con un sistema de instalación automática de extinción 
por rociadores ( Sprinklers) los cuales tienen una superficie de acción de aproximadamente unos 16 
m2 .  
 
6.1.5. DB SI / 5- Intervención de los bomberos. 
 
Los viales de entorno del edificio cumplen con los requisitos que demanda el documento para el 
espacio de maniobra de los bomberos. 
 
6.1.6. DB SI / 6 – Resistencia al fuego de la estructura. 
 
Para los edificios de uso residencial con una altura inferior a 28 m el requisito de resistencia que 
demanda el edificio será de clase R90. La estructura se compone de vigas y pilares de hormigón 
armado. 
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6.2. DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
 
6.2.1. SUA / 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
Los pavimentos se clasificaran en función de la resistencia al deslizamiento, como podemos ver en 
la tabla 1.1 (  Resbaladicidad de los suelos ). En las estancias secas el pavimento pertenecerá a la 
clase 1, mientras que en las estancias húmedas y en la escalera será de clase 2. 
El pavimento del edificio será continuo y no presentara irregularidades en su superficie que puedan 
ocasionar caídas. 
En todos los agujeros de escalera se colocarán barandillas a 1,10 m que no serán escalables. 
Disponemos de escaleras de dos o tres tramos, que salvan alturas máximas de 2,25 m con una 
anchura de 1,0 m, con una huella de 28 cm y una contra huella de 18 cm. 
La limpieza de acristalamientos exteriores está pensaba para realizarse desde el interior.  
Todas las puertas de acceso a estancias tienen apertura hacia su interior sin obstaculizar el paso y 
tienen una altura mínima libre de 2,10 m. Salvo en las puertas de la cubierta que su abertura es 
hacia el exterior pero sin obstaculizar el paso. 
Todos los vidrios serán vidrios laminados de seguridad por tanto tendrán una resistencia al impacto 
superior al nivel 2 y sin suponer riesgo alguno. 
 
6.2.2. SUA / 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
 
Las puertas del edificio no disponen de ningún sistema de bloqueo por lo que este punto no es de 
obligado cumplimiento. 
 
6.2.3. SUA / 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 
En cada una de las diferentes zonas del edificio se dispondrá de una iluminancia mínima de 20lux 
en las zonas exteriores y de 100lux en las zonas interiores. 
 
6.2.4. SUA / 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
El vaso de la piscina tienen como máximo una profundidad de 1,80 m y de mínima de 1,0 m, 
dispondrá de un pavimento clase 3 en zonas inferiores a 1,0 m y las escaleras existentes en el 
interior del vaso alcanzarán una profundidad mínima bajo del agua de 1,0 m, cumpliendo las 
exigencias de este apartado.  
 
 
6.2.5. SUA / 9 – Accesibilidad. 
 
Con el objetivo de facilitar el acceso y el posible uso de las personas con discapacidad se cumplirán 
las condiciones funcionales requeridas: 
 Existe un paso libre superior a 1,0 m y sin obstáculos ni escalones que imposibiliten la 
entrada. 
 En planta baja se encuentra colocado un lavabo adaptado para personas con movilidad 
reducida. 
 La accesibilidad entre las plantas del edificio se ha solventado con la incorporación de dos 
ascensores para los clientes. 
 Todas las habitaciones dobles están acondicionadas para personas con discapacidad. 
 
 
  
 
 
 
 
 
6.3. DB-HS: SALUBRIDAD. 
 
6.3.1. HS / 1 – Protección frente la humedad. 
 
La construcción de los cerramientos se realizará cumpliendo con todas las especificaciones que 
indican el CTE en referencia al buen uso y la colocación de los diferentes productos para garantizar 
el efecto deseado. Se comprobará anualmente los elementos que conforman la envolvente del 
edificio para garantizar su funcionamiento y estanqueidad. 
 
6.3.2. HS / 4 – Suministro de agua. 
 
Se aplica cuando existe reforma de instalaciones de fontanería, por lo tanto es obligado el 
cumplimiento en este edificio. Las tuberías que transportan el agua cumplirán los requisitos y las 
exigencias del CTE y el Real Decreto 140/2003  garantizando la demanda mínima  de cada aparato 
sanitario cuyos dispositivos estarán dotados con sistemas de ahorro de agua y los tubos serán 
registrables para su mantenimiento. En diseño cumplirán los parámetros que se marquen a la hora 
de diseñar una instalación de agua sanitaria para un edificio de uso residencial publico tal y como 
se describe en el proyecto y grafiado en los planos.  
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6.3.3. HS / 5 – Evacuación de aguas 
 
Este apartado es obligatorio su cumplimiento. La instalación de evacuación tendrá el trazado más 
sencillo posible teniendo en cuenta las alturas y la distribución de agujeros entre ellas, todo el 
sistema será accesible para el mantenimiento de la red que solo será utilizado para evacuar aguas 
residuales o pluviales. El diseño y distribución de los diferentes elementos de la red de 
saneamiento, esta dibujado en los planos correspondientes. 
Se realizará periódicamente una prueba de estanqueidad del sistema, se limpiará los sumideros de 
la cubierta. 
 
6.4. DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA. 
 
6.4.1. HE / 1 – Limitación de la demanda energética. 
 
El documento es aplicable a mi proyecto puesto que se hace una intervención en un edificio 
existente con una superficie útil superior a los 1000 m2 y se han renovado más del 25 % de los 
cerramientos interiores. 
 
6.4.2. HE / 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
 
El edificio dispondrá de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes su aplicación queda definida en la memoria. 
 
6.4.3. HE / 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
La iluminación será la adecuada en función a la demanda de los usuarios para cada estancia o 
zona del edificio para mejorar la eficiencia de todas las zonas se instalaran sensores de movimiento 
que encenderá y apagará la iluminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras normativas consultadas para elaborar el proyecto: 
 
 TR de 22 de noviembre de 2002 “Normativa del text refos de l’ordenança de rehabilitació i 
millora de l’Eixample” de la Generalitat  de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya nº297. 
 Decreto 141/2012 del 30 de octubre “ condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la 
cédula d’habitabilitat “ de la Generalitat de Catalunya.  
 Ficha de aplicación del CTE. Condiciones de protección contra incendios para edificios de uso 
residencial público. 
 Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios, de 29 de Febrero de 2008. 
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7. ESTUDIO CROMÁTICO DE LA FACHADA. 
 
7.1. Introducción: 
 
Los valores cromáticos de las arquitecturas de las ciudades  históricas, representa un aspecto muy 
importante y de gran interés para llevar a cabo los procesos de recuperación de los centros y barrios 
históricos.  El estudio cromático de las fachadas de Barcelona forma parte de la monografía cuatro 
del Proyecto del Plan de Color de Barcelona. 
 
7.2. Descripción del edificio de estudio. 
 
La fachada de la cual voy a realizar el estudio cromático, se encuentra situada en la calle Calabria 
número 65, en el ensanche de Barcelona. Dicho edificio fue construido en el 1896, cosa que elimina 
uno de los cuatro periodos en los cuales se dividen 
las fachadas del ensanche. Después de analizar  
diversas características de esta fachada, 
encontramos que pertenece al periodo número 
uno, que se compone del 45 % de las fachadas 
existentes, haciendo referencia al Premodernismo 
que empieza en el 1860 y se alarga hasta 1900, 
donde predomina la horizontalidad que existía en el Neoclásico. 
La estructura portante es de muros de carga, ejecutados con fábrica de ladrillo macizo de espesor 
variable. Estos muros descansan sobre cimientos de hormigón armado, del doble de espesor que el 
muro y profundidad aproximada de 1 metro.  Los forjados, realizados con viguetas de hormigón y 
entrevigado de bovedillas cerámicas, realizadas in situ y dispuestas en varias direcciones. En el asiento 
de los forjados se construirá un zuncho de hormigón armado en cada una de las plantas. 
 
En primer lugar, examinaremos el Plano del sector de conservación del ensanche  con especificación 
de los períodos de construcción de los edificios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del primero período, se diferencian dos subperiodos con diversas características, la fachada 
que estamos estudiando corresponde al primer sub período donde nos encontramos con estas 
peculiaridades: 
- Dominio de la composición horizontal. 
- Altura de forjados y voladizo de los balcones decrecientes en altura. 
- Barandillas individuales para cada obertura. 
- Ausencia de elementos ornamentales. 
- Tratamiento uniforme de la superficie del paramento. 
 
 
Período 1
Período 2
Período 3
Período 4
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A continuación la fachada a estudiar con los diferentes elementos que la componen, explicados 
brevemente a continuación. 
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Domina la horizontalidad, resaltando los zócalos de cada una de las plantas, con decoración limitada, 
con tonalidades azules y un diseño sencillo, evocando a elementos de la naturaleza, como se 
incorporaron a partir del 1890. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El antepecho de la cubierta, cuando aún no se había realizado la remonta, está formado con 
elementos de tierra cocida como se solía hacer en esa época y que es una de las características del 
período al que pertenece. 
Diferenciaremos dos tipos de paramento general: en primer lugar el que más llama la atención será el 
de color más cálido, caracterizado por  la sobre posición de elementos decorativos, en este caso 
rombos, sobre el entramado original, en tono pardo rojizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En segundo lugar, el paramento en color crema que cubre la planta baja y el resto de la fachada, en 
color blanco amarillento. 
La barandilla es de forja, y como anteriormente he citado en las características de este sub período, 
dicho elemento se encuentra en cada una de las oberturas, individualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio no se limita solamente a la selección de los tonos 
históricos que se utilizaban en aquella época, sino que también he 
analizado la combinación de colores representativos de los 
diferentes tipos de fachada de cada uno de los períodos 
anteriormente nombrados. 
Las combinaciones cromáticas pueden ser diversas, es un grupo 
de tres a cinco colores para cada uno de los paramentos, marcos y 
carpintería. A continuación un esquema de distribución de los 
colores que corresponde a un estuco: 
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Se trata de un estuco pigmentado en masa con árido generalmente de mármol picado sobre un revoco 
(arrebossat) también de cal. Constituye el revestimiento más representativo del período.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación  se explican los métodos de limpieza del estuco, hay varios procedimientos, pero 
analizando el coste, siendo este bajo, y las características para evitar dañar el paramento, nos 
quedamos con dos opciones, siendo la limpieza superficial, sin encontrar suciedad persistente o difícil 
de quitar: en primer lugar, el sistema manual, con cepillo, utilizado en estucos de todo tipo con 
suciedad ligera, este sistema no es nada agresivo, no utiliza utensilios metálicos y lo único que hay que 
tener en cuenta es el goteo del agua sucia. 
 
Otro sistema que representa un coste bajo, es el químico, con productos alcalinos ( sosa cáustica), 
dicho sistema se utiliza en estucos  con manchas graves, pudiéndose aplicar solamente en puntos 
específicos debido a que se utiliza un material que es agresivo y podría dañar el estuco si no se aplica 
correctamente. Los puntos que hay que tener en cuenta antes de utilizar este sistema, es la previa 
humectación de la zona y su neutralización para evitar que posteriormente salgan eflorescencias.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Color Paramento. 
C8.25.45 
3.Color Marco. 
F6.15.65 
4.Color Carpinteria. 
C3.29.21 
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8. CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
Para realizar el cálculo de este edificio, en primer lugar realizaremos un descenso de cargas ,  con 
cada uno de los elementos que componen cada planta, este resultado se verá reflejado en cada uno de 
los planos, posteriormente realizaré una comprobación de la cimentación existente ya que no sabremos 
si llegara a aguantar el peso que producirá el cambio de uso que llevaré a cabo. 
A continuación realizaré dicho calculo dividiéndolo por plantas, indicando  cada paso a seguir para la 
resolución del objetivo previsto. 
 
En primer lugar, haré referencia a la normativa que he consultado para la correcta realización de este 
apartado, la DB-SE AE del CTE. Hay una serie de artículos a los que haré referencia a continuación y 
que son de bastante relevancia. 
 
 Artículo 2, donde se hace referencia a las acciones permanentes para el cálculo de los pesos 
propios que usaremos y que se encuentran en las tablas del Anejo C. 
 El artículo 2.1/3, descripción de los tabiques ordinarios. En los cuales aplicaremos lo dicho en el 
segundo párrafo. En viviendas, se aplicara una carga de 1 kN/m2. 
 Artículo 2.1/5, fachadas y elementos de comportamiento pesado, se consideraran la posibilidad 
de reparto a elemento adyacente, el efecto de arco de descarga. 
 Articulo 2.1/69, no consideraremos en el descenso de cargas el peso propio de equipos e 
instalaciones fijas, debido al desconocimiento de su existencia. 
 
Por lo que hace a las acciones variables, también encontraremos algunos apartados que voy a 
nombrar ya que me han servido para determinar ciertos datos. 
 
  Artículo 3.1, Sobrecarga de uso, cargas según la tabla 3.1. Tendrá categoría A1 zona 
residencial siendo una carga uniforma de 2 KN/m2. La cubierta catalana, categoría F y 1 KN/m2 
de uso. 
 Artículo 3.1.1 / 3, Las zonas de acceso , escalera, categoría A, se incrementaría en 1 kN/m2 el 
valor correspondiente. 
 Artículo 3.1.1 / 4, balcones, se aplicara con la sobrecarga de uso de la zona que comunique y 
añadiremos una carga lineal de 2 kN/ mL. 
 Artículo 3.1.2, reducción de sobrecarga, según el Apartado 2 para calcular elementos verticales, 
la suma de sobrecarga de un mismo uso que gravite sobre él, podrá reducirse un 20 %, en este 
caso > 5 plantas de viviendas. 
 Artículo 3.3, no se ha considerado viento. 
 Artículo 3.5, nieve, se considerara 1 kN/ ,m2 ( cubierta plana, altitud > 1000 m ) .  
 
DEFINICIÓN DE ELEMENTOS Y PESO PROPIO 
 
- Forjado unidireccional, grueso < 30 cm  4 kN/m2    ( Tabla C.5). 
- Cubierta catalana  2,5 kN/m2    ( Tabla C.5). 
- M 3 de ladrillo perforado  15 kN/m2    ( Tabla C.1). 
                                       Fachada 0,30 cm  15 x 0,30= 4,5 kN/m2     
                                       Muro 0,15 cm  15 x 0,15= 2,25 kN/m2    . 
- Murete cubierta h= 0,90 cm ( Hormigón). 
25 kN/m3 x 0,90 x 0,30 = 6,75 kN/mL      IMAGEN 
 
8.1. FORJADO ENCIMA CAJA ESCALERA. 
 
PESO PROPIO 
Cubierta catalana 2,5 kN/m2 
Forjado unidireccional 4 kN/m2 
SOBRECARGA 
Uso cubierta 1 kN/m2 
Nieve 1 kN/m2 
 
                     8,5 kN/m2  x 3,5 m = 29,75 KN/mL 
                       29,75 / 2= 14,875 kN/mL 
 
 
- Cálculo peso muro portante 
y de traba: 
 
15 kN/m3 x 0,15 x 2,80 m = 6,30 kN/mL 
15 kN/m3 x 0,30 x 2,80 m = 12,60 kN/Ml 
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8.2. FORJADO DE CUBIERTA, ENTRE CUBIERTA Y SOBREÁTICO. 
 
 
Zona A 
 
    8,5 kN/m3 x 3,90 m / 2 apoyos = 16,575 kN/mL + 6,75 kN/mL ( Murete cubierta)= 
23,35 kN/mL 
 
 
Zona B 
 
    8,5 kN/m3 x 5,50 m / 2 apoyos = 23,375 kN/mL  +  6,75 kN/mL ( Medianera)= 
30,125 kN/m3 
 
                                                                                           x 2 ( Central) = 46,75 kN/m3 
 
 
Zona C 
 
    8,5 kN/m3 x 2,80 m / 2 apoyos = 11,90 kN/mL  +  6,75 kN/mL ( Medianera)= 18,65 
kN/m3 
 
                                                                                            x 2 ( Central) = 23,80 kN/m3 
 
Zona D 
 
    8,5 kN/m3 x 1,20 m / 2 apoyos = 5,10 kN/mL  +  6,75 kN/mL = 11,85 kN/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalera 
 
 
14,875 kN/mL + 6,30 kN/mL + 23,35 kN/mL = 44,55 kN/mL 
Rellano  Forjado 4 kN/m2  
Uso 2 kN/m2 
                        
6 kN/m2 
 
 
6 kN/m2  x 3 m / 2 = 9 + 44,55 = 53,55 kN/mL 
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8.3. FORJADO ENTRE SOBREÁTICO Y ÁTICO. 
 
 
Calculo  m2  vivienda 
Permanentes  Pp forjado= 4 kN/m2 
 Tabiques = 1 kN/m2 
     Sobrecarga       Uso A1 = 2 kN/m2 
 
6,6 kN/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculo  m2  escalera 
Permanentes  Peso propio 4 kN/m2 
     Sobrecarga       Uso A1 = (2 kN/m2 + 1 kN/m2) x 0,80  
 
6,4 kN/m2 
 
6,4 x ( 3,5 x 4 ) = 89,60 kN  esta cantidad la repartimos 
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Zona A 
 
    6,6 kN/m3 x 3,90 m / 2 apoyos = 12,87 kN/mL + 6,3 kN/mL = 19,20 kN/mL 
 
 
Zona B 
 
    6,6 kN/m3 x 5,50 m / 2 apoyos = 18,15 kN/mL  +  6,3 kN/mL ( Medianera)= 24,45 kN/mL 
 
                                                                                            x 2 + 6,3 ( Central) = 42,60 kN/mL 
 
Zona C 
 
    6,6 kN/m3 x 2,80 m / 2 apoyos = 9,24 kN/mL  +  6,3 kN/mL ( Patios)= 15,55 kN/mL 
 
                                                                                            x 2 ( Central) = 24,80 kN/mL 
 
Zona D 
 
    6,6 kN/m3 x 1,20 m / 2 apoyos = 3,3 kN/mL  +  6,3 kN/mL ( Patios)= 9,90 kN/mL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona E 
 
    8,50 kN/m3 x ( 2 + 3,25 / 2 ) = 30,81 + 6,75  = 37,56 x 5,50/2 = 103,30 kN + 6,75 x 2 = 116,80 
kN/mL 
 
    8,50 kN/m3 x ( 0,55 + 3,25 / 2 ) = 18,48 x 5,50  = 50,80 kN + (6,30 + 6,75 ) x 3,90 = 101,70 kN  
 
 
 
Zona F 
 
    8,5 kN/m3 x 3,05 m / 2 apoyos = 12,96 kN/mL    Fachada + 6,75 = 19, 70 kN/mL 
                                                                                Muro + 6,30 = 19,25 kN/mL 
 
19,25 x 3,90 = 75,07 kN /2 = 37,55  
6,75 x 3,90 /2 = 13,16 kN por apoyo. 
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8.4. FORJADO ENTRE PLANTA ÁTICO Y PLANTA SEXTA. 
 
Zona E 
 
 Perfil E1 
    
 6,6 kN/m3 x ( 2 + 3,8/2 ) + 6,3  = 12,87 kN/mL + 6,3 kN/mL = 32,04 kN/mL x 5,50 m /2 = 88,15 kN por 
apoyo. 
           En pilar central x 2= 176,30 kN + ( 2 x 6,30 kN/mL) = 188,90 kN 
           En pilar lateral + ( 2 x 6,3 kN/mL) = 100, 75 kN 
 
 Perfil E2 
    
 6,6 kN/m3 x  3,8/2   = 12,50 kN/mL x  3,90/2  = 24,45 kN  por apoyo. 
           Muro contiguo a E2 12,50 kN/mL + 6,3 kN/mL = 18,80 kN/mL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona F 
 
 Perfil F1 
    
 10,05 kN/mL + 8,5 kN/m2 x  2,35 m /2 = 20,05 kN/mL+ 6,3 kN/mL + 19,70 = 96,05 kN/mL x 5,50/2 = 
126,65 kN por apoyo. 
 
 Perfil F2 
    
 6,6 kN/m3 x ( 3,05/2 )  = 10,05 kN/mL x 3,90/2  = 19,60 kN. 
Muro adyacente a F2 en patio = 10,05 kN/mL + 6,3 kN/m2 = 16,35 kN/mL 
 
 Perfil F3 
    
 8,5 kN/m2 x ( 2,35/2 + 1,15 m )  = 19,76 kN/mL + 6,75 kN/mL = 26,50 kN/mL x 2,60/2  = 34,45  kN. 
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8.5. FORJADO ENTRE PLANTA SEXTA Y PLANTA QUINTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona B 
 
 
 B1 
 
6,75 murete cubierta 
6,30 pared Sobreático. 
6,30 pared Ático. 
6,30 pared planta sexta. 
 Zona BA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,6 kN/m2 x 3,90 m = 25,4 kN/mL x ½ = 12,87 kN/mL  Lateral + 6,30 = 19,20 kn/mL 
 Sobre brochal  [ ( 12,87 + 4,95 ) x 2,75 m ] + 19,25 = 68,25/2 = 34,15 
kn/M. 
 
 Zona BB: 
 
6,6 kN/m2 x 1,5 m = 9,90 /2 = 4,95 kN/mL 
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Zona C 
 
 Brochal C2  18,65 + 15,55 + 15,55 = 49,75 x 3,35 m = 166,66 kN 
                       11,85 + 9,90 + 9,90 = 31,65 x 1,10 = 34,82 kN 
 
201,48 kN 
 
               Uso y forjado  6,6 x ( 1,40 + 0,55 m ) x 12,87 x 3,35 = 43,12 kN 
                                          6,6 x ( 0,60 + 0,55 m ) = 7,59 x 1,10 = 8,35 kN 
 
51,50 kN 
 
 
281, 05 kN  140,5 kN por apoyo 
 
 
 
 
 Calculo perfil C1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uso y forjado sobre muro. 
 
6,6 kN/m2 x 2,80  = 18,50 kN/mL + 6,30 kN/mL  = 24,80  kN/mL. 
6,6 kN/m2 x 0,55 = 3,65 kN/mL 
 
Zona D 
 
 Calculi perfil D1: 
 
140,50 kN x ½ = 70,25 kN por apoyo. 
 
 Calculo en muros: 
 
6,6 kN/m2 x 0,55 = 3,63 kN/mL 
 
 
6,3 x 3 plantas x 1,10 m = 20,79  
6,75 x 1,10 m = 7,42  
28,22 kN 
 
Zona E 
 
Aprovecharemos los cálculos realizados en la planta superior. 
 
Zona F 
 
6,6 kN/m2 x 5,35 x ½  = 17,65  kN/mL + 6,3 kN/mL = 23,95 kN/mL Muro patio. 
 
 Calculo perfil F1: 
17,65 x 3,90 m = 68,85 kN x ½ = 34,45 kN 
 
 Calculo muro fachada: 
17,65 kN/mL + ( 6,6 kN/m2 x 2 ) = 30,80 kN/mL 
 
 Tramo con fachada de grueso 0,30 m: 
30,80 kN/mL + 12,6 kN/mL = 43,40 kN/mL 
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Escalera 
 
Igual que a la escalera del ático a diferencia que se le suman las cargas puntuales de D1, calculado 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6. FORJADO TIPO ( 4 FORJADOS). 
 
 
Zona C 
 
6,6 kN/mL x 3,95 m = 26,07 kN/mL x ½ = 13,05 kN  Muro patio + 6,30 = 19,35 kN/mL 
                                                          Muro central x 2 + 6,3 = 32, 4 kN/mL 
 
 
Zona D 
 
6,6 kN/mL x 2,20 m = 14,52 kN/mL x ½ = 7,25 kN + 6,30 = 13,55 kN/mL 
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8.7. FORJADO ENTRE PLANTA TIPO Y PLANTA BAJA. 
 
 
Zona C 
 
6,6 kN/mL x 4,35/2 = 14,35 kN/mL  Lateral + 6,30 = 20,65  kN/mL 
 
 Brochal C1: 
 
6,6 kN/mL x 2,10 m/2 = 6,93 kN/mL + 6,30 + ( 4 x 42,60 ) + 6,3 = 189,93 x 5,35 = 10161,10 
kN. 
10161,10 kN + 253,30 = 1269,4 /4 = 317,35 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perfil C3: 
 
317,35 kN del brochal C1 + cerramiento del patio de todas las plantas. 
23,95 kN/mL + ( 6,30 x 4 ) + 6,30 = 55,45 kN/mL x 2,10 = 116,45 + 317,35= 433,80 kN 
433,80 /2 = 216,90 kN 
Muro inferior= 6,60 x ( 4,35/2 + 2,10/4) = 17,82 kN/mL 
 
 Brochal C1: 
 
Muro superior  6,30 kN/mL 
Planta tipo  19,35 kN/mL x 4 
Planta sexta  3,65 kN/mL 
 
87,35 kN/mL 
 
Peso forjado y uso 6,6 kN/m2 x ( 1,45 + 3,95/2) = 22,60 kN/mL 
 
87,35 + 22,60 = 109,95 x 4,45 = 489,28 kN / 2= 244,65 kN 
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 Jácena C2: 
 
6,3 x 8 plantas 
6,75 cubierta 
 
57,15 x 1,45 = 82,87 kN + 90 kN de jácena D1 = 172,85 kN 
 
A= ( 244,6 x 2,45 / 3,9 ) + ( 172,85 x 3,2 / 3,9)= 295,49 kN 
B= ( 244,6 x 1,45 / 3,9 ) + ( 172,85 x 0,7 / 3,9)= 122 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jácena C3: 
 
6,3 x 8 plantas 
6,75 cubierta 
 
57,15 x 1,45 = 82,87 kN + 115  kN de jácena C1 = 197,87 kN 
 
A= ( 244,6 x 3,95 / 5,4 ) + ( 197,87 x 4,60 / 5,4)= 347,50 kN 
B= ( 244,6 x 1,45 / 5,4 ) + ( 197,87 x 0,7 / 5,4)= 91,35 kN 
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 Brochal B1: 
 
Muro superior  6,3 kN/mL 
Planta tipo  19,20 kN/mL x 4 
Planta sexta  6,30 kN/mL 
 
89,40 kN/mL 
 
Peso forjado y uso   6,6 kN/m2 x ( 1,65 + 3,75/2) = 23,26 kN/mL 
 
89,40 + 23,26 = 112,66 kN/mL x 2,35 = 264,75 /2 = 132,38 kN 
 
 
 
 
 
 
 Jácena B2-B3: 
 
6,3 x 8 
6,75 
 
57,15 x 1,65 = 94,30  
 
A= ( 132,38 x 3,75 / 5,4 ) + ( 94,30 x 4,58 / 5,4)= 172 kN 
B= ( 132,38 x 1,65 / 5,4 ) + ( 94,30 x 0,82 / 5,4)= 54,77 kN 
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8.8. FORJADO ENTRE PLANTA BAJA Y SOTANO. 
 
 
17,80 KN/ML Forjado + Uso PB-P1 
17,80 KN/ML Forjado + Uso PB-Sot 
9 KN/ML Muro h= 4 m PB 
TOTAL 44, 6 kn/ml x 5,3 m 
 236, 38 kN/2 = 118,19 kN 
 
317,35 /2 = 158, 68 + 118,20 = 277 kN      Ra=Rb= 277 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona A 
 
19,20 kN/mL x 8 forjados = 153,6 kN/mL + 9 kN/mL = 162,60 kN/mL 
Pilar A1= 295,50 kN 
Pilar A2= 122 kN 
Pilar A3= 122 kN 
Pilar A4= 295,5 kN 
 
 
 
 
 
Zona C 
 
( 24,45 x 4 ) + 20,65 + ( 6,3 x 2 ) = 137,80 kN/Ml 
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COMPROBACIÓN CIMENTACIÓN: ZAPATA CUADRADA 
 
Tensión Admisible = 200 KN/M2  
 
Peso propio Zapata = Ɣform x ( a x b x h )  
 
V < 2h  Rígida. 
 
Tensión Admisible = 200 x 1,25 = 250 KN/M2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T t = Ntotal/ a x b = N + Ws + Wp / a x b 
 
Tt< Tadm  N/ a x b + 25 h < Tadm 
 
A x b >  N/ Tadm – 25 h  a=b  b = 1,15 m 
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9. CONCLUSIONES 
 
La realización de este proyecto final de grado, me ha proporcionado una visión que anteriormente no 
tenía, una buena forma de ver todas las cosas que hay que tener en cuenta para llevar a cabo un 
proyecto así, viendo realmente lo aprendido durante estos años de carrera y las diferencias a la hora 
de ejecutarlas en comparación a la vida real.  No he podido profundizar todo lo deseado en algunos 
términos, ya que al empezar el trabajo no tenía pautas fijas con lo que el volumen del mismo no estaba 
fijado aún y no sabía a ciencia cierta el volumen de trabajo real que me iba a conllevar la realización de 
la propuesta. 
Por otra parte, ha sido satisfactorio ver como poco a poco iba avanzando en los diferentes capítulos 
fijados e iba resolviéndolos con los conocimientos adquiridos, la consulta de diferentes fuentes y la 
ayuda y guía de mi tutor de proyecto.  
También ha sido una ayuda para darme cuenta de todas las cosas que tengo que aprender aún, que la 
experiencia es muy importante y que poco a poco se va avanzando si uno tiene interés e ímpetu. 
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13. ANEJO : TERCERA LENGUA 
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
 
The aim of this work is the realization of a project use change several factors to consider, first, the 
optimization of interior space, also the impact on heritage conservation to consider changing the facade 
thirdly analyze the needs of the city of Barcelona, and finally take into account different environmental 
factors. 
The building is located in Calabria street 65, in the Eixample area thus presents a typical construction of 
the Eixample Quarter. It was built in 1896 as found in the Municipal Archives Contemporaneo de 
Barcelona, however, we can say that this date is not accurate, as it includes some information received 
from neighbors who already lived there before 1896. 
The work is divided into two main parts, first, the current state and the second reforming state. For the 
current status proceed to analyze space, a vision of constructive morphology and interior layout. Also 
noteworthy, the chromatic study of the facade, the materials used at the time and the conservation of 
this. 
The second part, the reformed state is the largest, as I proceed to make a new interior layout meets the 
requirements of the regulations in force and habitability for the new use of the building by searching for 
suitable materials. Besides, a new system designed facilities are projected to attend to the Hotel and 
needs. As the construction system is concerned, because the inner speech, I feel the need of demolition 
of some forged downstairs to make improvements that favor the new use as well as the demolition and 
construction of new partitions to carry out the new proposed distribution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. HISTORICAL INTRODUCTION 
 
 
 
In the late eighteenth and early nineteenth century, the city of Barcelona, full of wonder and great 
bubbling economy shows the urgent need to expand beyond the 6 km of the limited muralles. Walls that 
concentrate social, and economic lavoral fervor that make the City of Barcelona is the starting point of 
many trade routes of the time. 
Therefore the defined urban layout, June 7, 1859 approved the Plan to Reform the Eixample in 
Barcelona. 
Pretreated, foreground offered for urban development project in the City appears in 1838, when the 
Board of Works of Barcelona carry out the proposal to widen a limited triangulates between existing 
streets Pelayo and Fontanella, Ronda Universidad and Sant Pere and the current Plaza del Bisbe 
Urquinaona. 
In opposition to this proposal, the Command of Engineers presented a draft advancing towards muralles 
and Junqueres Tallers streets. Miquel Garriga i Roca was the municipal architect responsible for 
planning the expansion and ornamental embellishment. 
Before the project, the City Council established the solar obtained the demolition of the muralles pass a 
municipal disposal, a fact that the military authority would not seem right, why they opposed. 
This discrepancy led to the suspension of the project until 1841. By that date, the competition organized 
by the municipality is awarded to Pere Felip Montlau, with the title "Down the muralles: Memory about 
the advantages that would accrue to Barcelona and especially their industry demolishing muralles that 
circuyen City "which includes the expansion of the City des of the Llobregat to the Besos, won the 
competition and received a great popular acceptance. Lamentablamente due to the bombing of the city, 
the project is again suspended. 
In 1846, a disastrous cholera epidemic and overcrowding of habitants, makes the Finance Minister 
Pascual Madoz, promote the demolition of the muralles, except those who were by the sea, the 
Ciutadello and Montjuic. 
Finally, in 1856 the engineer Ildefons Cerdá presented at 1: 5000 scale topographic map of the City of 
Barcelona, the area between Barcelona and Gracia, between Sants and Sant Andreu del Palomar. 
In parallel, the Council starts promoting a project of Ensanche. For this fact, it is chosen the architect 
Miquel Garriga i Roca which presents the avantproyecto of Eixample.  
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This avantproyecto seeks to meet the needs ettings so that proposes the occupation of the area 
between Barcelona and Gracia sobrepassar no limits on the west side. This was approved in April 1858. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
However, the central government come about orders and offsetting orders that obligant to ask the 
Cerdà own developing a draft Eixample. Angered by this occurrence, the City of Barcelona paralyzes 
the draft Garriga i Roca to launch a public tender for the new area of the city. Such is the tension that 
exists after the attitude between the government and the council, which Cerdà approaches the central 
government more distingidos your finished project. Among the visits is to Pascual Madoz (Minister of 
Finance), Laureà Figuerola (Professor of Economics at Barcelona and Madrid) and at the same 
marques de Corvera (general director of Public Works). The effects are caused by royal decree 
approving Government Cerdà Plan. 
The great conflict that arises again creates disagreement in different areas such as technical, economic 
and above all political, therefore, against the central government Barcelona City Council, calls for repeal 
of the order and declared winner Antoni Rovira and Trias. 
The differences between the Cerdà Plan and the Plan of Rovira and Trias are quite extensive. Mainly, it 
was clear that the winning project did not have sufficient qualities to meet the needs sought in the 
Eixample. These people less fit, less use of land and in consequence, less buildable area was 
contemplated. 
Such a framework is solved for execution ordered by Cerdà Plan Development Minister himself in the 
month of July 1860 against the City of Barcelona. 
 
MORPHOLOGY OF THE BUILDING OF ENSANCHE 
 
 
 
Speaking of building, in the space delimited by 
the Ensanche we highlight the existence of 
homogeneity emerging from an anonymous 
architecture in many cases but quality. If we 
analyze this homogeneity we highlight two 
important aspects to physical level: the shape and 
the construction technique that supports it. 
With the way we can associate the parameters 
arising customs, that would be the plot, plant and 
facade. 
In the framework of technical associate structure 
and resistant section. The most fundamental 
characteristics for such value underline the 
anonymity of the construction, the technique used 
and the system of constructing buildings. 
 
 
 
 
 
 
 
We can state various evolutions of the artisan house, both domestically as volume level (building depth, 
different remounts, etc.). 
Outwardly, the different urban projects implemented in different parts of the city involved building new 
buildings which did not belong to preexisting. 
So then, we state the parameters that frame and define the model building of the Eixample. The 
parameters then influencing we different proportion and the end result of the construction are: 
- The plot parameter, constituted for the starting plane, we fragmented the old structures of ground 
units. It results in a model residential neighborhood with a width between 11 and 14 meters, 
perpendicular to the street and in consequence of the facade, to facilitate internal division. 
- The plant is a dependent parameter plot and Ordinance regarding building depth. The plant presents 
two models of building, side and chamfer. The latter in less quantity. In both cases the basic variable is 
the number of courtyards. 
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- The facade gives us the regulatory height. The Ordinance of 1856 which affects the first buildings of 
the Eixample regulate the height, number of floors and balconies, galleries and viewpoints, as well as 
the overhang of the cornices are mentioned. From April Ordinance 1877 and 1890 ordinances definitive 
criteria are introduced to finish the facades. In short, the facade is a highly regulated in order to monitor 
and ensure the urban complex element. 
- The section is associated with a constructive done and is the parameter that allows us to distinguish 
four different situations. We found four types of building based on its section: Developed entirely above 
the ground (early days of Eixample), which are ground subterrania (second generation buildings), 
buildings with a subterrania plant located throughout the body Building (unusual) and finally the 
buildings with ground semi-subterrania ventilated directly to the outside. 
- The ordinance is the last parameter to highlight is one that definitely sets the geometric parameters of 
the building is much that eventually became the ordinance regulations townhouse known as multi-family 
building between party. 
The model itself Eixample reveals a rectangular plant that will benefit from structural constructive values 
of the set, so that it is properly docked to build system with load-bearing walls. 
It is therefore the Eixample model a repeating pattern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATISTICAL TABLES OF TERRITORIAL AND TOURISM 2008-2012 
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3. INFORMATION AND LOCATION. 
 
Basing on the information turísrica 2013, we can say that Barcelona is a city that has received 15.7 
million foreign tourist visits, including predominantly Russian, British and Asian community during 
this year (according to the index of tourism UAB 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
It is then, that even with the economic situation in which we find ourselves, the city is increasing 
sightseeing. The accommodation is set as the main factor of need. 
The widening, along with Ciutat Vella, is the district that houses the city's tourism. 
The data are quite clear, is one of the largest districts in the city as well as the more central. We will 
see then, a dataset district to start a construction of the research. 
The statistics department shows the following information regarding the territorial area in which we 
move. 
 
 
 
 
 
 
As we can see, the Eixample dominates data regarding population and territory of the city of 
Barcelona. Moreover, the Eixample has more than 32% of the Barcelona tourist accommodation, 
serving a total of 10 districts throughout the city. 
Beyond, we highlight within the district neighborhoods. My building under study is located in the 
Eixample Izquierda. Of all the districts of Eixample is the second largest area but the third most 
populous, with respect to a full six quarters, as we see in Table 1.1. 
The neighborhood of the Eixample Izquierda is bounded by the Tarragona and Balmes streets. They 
can be divided into three sectors, the central area, in the eastern side, where the main icons of the 
neighborhood; the top of the new zone, and finally the lower part of the new zone. 
No doubt we can say that the neighborhood is a fully continuous epicenter of tourism throughout the 
year, considering that this neighborhood is many icons of Barcelona. 
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4. PRESENTATION OF THE BUILDING. 
 
CLAVE 13 E 
CALIFICACIÓN Subzona de la zona de densificación urbana 
intensiva Eixample 
ÁMBITO CEIXAMPLE BE 201A 
PLAN PGM  adecuación regim urbanístico conjunto 
especial creación calificación 13Eixample. 
TIPO DE ORIENTACIÓN Alineación a vial. 
EDIFICABILIDAD 2,20 m2st/m2s 
FACHADA MINIMA 8 m 
USOS Residencial, comercial, oficinas. 
PROFUNDIDAD 26,30 m 
ALTURA 24,40 m 
DENSIDAD 220 hab/ha. 
 
 
The building is divided into basement, ground floor and eight floors, the entire building consists of 29 
housing configured differently depending on the plant, and two shops on the ground floor. 
 
 
 
4.1. GENERAL DATAS 
 Location: Eixample in Barcelona, Catalonia. 
 Location: 65th street Calabria, Barcelona. 
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This building is located in the left expansion of the city of Barcelona, was built in 1896 by Catalan 
architect Salvador Vinyals i Sabaté, born in Barcelona. He won the title in his hometown in 1877. He 
was one of the most built in the decades 1880-1910, especially in the Eixample. Is considered a 
classicist architect who evolved into the noucentism, although some buildings makes some concessions 
to modernity. Outstanding works hers are, the old Theatre News (disappeared, 1890), the Juncosa 
House (1909), performed with his brother Melcior Viñals; and the house Pere Salichas (1911). Out of 
this town are remarkable, the Oller House (Sitges, 1891) and Torre del Marqués (El Masnou, 1902). He 
also projected cemeteries, factories and theaters and worked with the architect Josep Domènech i 
Estapà in building the model Barcelona (1904) prison. 
The facade of this building has a degree of protection determined by the City Council regarding the 
protection and conservation of heritage, which prevent us from modifying the same in both materials, 
such as modification of existing windows or doors, for therefore, I will take out a restoration of the same, 
eliminating any finish on the part of the premises, homogenizing according to the rest of the facade and 
as shown in the following map found in the Municipal Archives Contemporary Barcelona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. DESCRIPCTION OF THE BUILDING. 
- Basement: This underground floor of the building is used as a warehouse for storage of the 
residents of the building, as well as for the passage of facilities; on drawings found in the 
Municipal Archives are two staircases that connect the plant to the ground floor, but now that 
area of connection between the two plants is nonexistent. Currently the stairs connecting the two 
floors below is in the general building, being in the center thereof, as shown on the plans Current 
Status found on Schedule. 
 
 
 
 
 
 
 
- Ground Floor: This floor consists of three parts, two of which belong to two shops, and the other 
is the main entrance and the common area of the apartment building. Currently, one of the 
premises is closed, and the other is a bakery. In 1965 there was a reform to broaden the rear of 
the premises and an area that belonged to the building but it was only fenced closed. 
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- Plant Floor: At first floor there are five identical plants with the same surface, the same 
distribution and the same number of apartments per floor, ie, 4 houses. In 1968 a stud of three 
floors, each of these plants is different between them, and therefore the number of housing 
varies too, and the working surface decreases as we move up was performed. All these plants 
are connected by four courtyards, two equal and two different dimensions, such courtyards 
evacuation pipes pass, as we can see from the pictures that follow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At present reforms have been made to some of the houses and were preserved existing 
pavements, then some of the pavements of the different rooms: 
 
 
 
 
 
 
 
 
With regard to the issue of carpentry, this is wood finished in white and brown tones, the main 
doors of the houses are solid wood in dark brown tone, the balconies which are located on the 
main facade, are hinged doors two leaves with shiny beige finish; while the interior windows are 
in white. 
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- Ground Cover: The cover of this building is a walkable Catalan covered with earth-colored 
ceramic tiles. 
 
- Vertical Communication: This building consists of a single staircase connecting all floors from 
the basement to the roof. As we can see in the planes of Current Status, is a U-shaped 
staircase, with a footprint of 28 cm and 20 cm riser, complying with current legislation. 
Moreover, the building has an elevator for four persons. 
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ANEJO 2: 
14. RECOPILACIÓN DE FOTOS ESTADO ACTUAL. 
ZONA DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exterior, Planta Baja. 
Entrada a uno de los locales 
comerciales cerrado en la 
actualidad, en la Planta Baja. 
 
Entrada Principal al edificio de 
viviendas, en Planta Baja. 
 
Entrada segundo local 
comercial, en planta baja, 
actualmente cerrado. 
 
 
 
ZONA DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Baja. 
Pavimento zonas comunes, 
desde planta baja hasta planta 
cubierta. 
 
Revestimiento de 0,90 cm de 
altura de las zonas comunes. 
 
Escalera y Ascensor que arranca 
desde la planta baja hasta la 
cubierta. 
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ZONA DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Baja. 
Entrada al sótano desde la 
planta baja. 
 
Pavimento escalera. 
 
Patio interior que desemboca 
donde arranca la escalera en la 
planta baja, este patio ilumina a 
todas las plantas superiores. 
 
 
ZONA DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas Tipo 
Pavimento del salón de las 
viviendas. 
 
Pavimento de las habitaciones 
de las viviendas. 
 
Cuarto de baño de una de las 
viviendas. 
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ZONA DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas Tipo 
Cocina de las viviendas. 
 
Una de las estancias de las 
viviendas. 
 
Cuarto de baño de una de las 
viviendas. 
 
 
 
ZONA DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas Tipo 
Habitación de una de las 
viviendas. 
 
Salon-Comedor de una de las 
viviendas. 
 
Salon de una de las viviendas. 
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15. MEMORIA GRAFICA 
 
LISTADO DE PLANOS: 
Estado Actual: 
1. Emplazaiento. 
2. Características del edificio. 
3. Planta Sótano. 
4. Planta Baja, 
5. Planta Tipo. 
6. Planta Sexta. 
7. Planta Ático. 
8. Planta Sobreático. 
9. Planta Cubierta. 
10. Fachadas 1. 
11. Fachadas 2. 
12. Sección 2. 
13. Sección 3. 
 
Estado reformado: 
14. Derribos y nueva construcción 1. 
15. Derribos y nueva construcción 2. 
16. Derribos y nueva construcción 3. 
17. Derribos y nueva construcción 4. 
18.  Mediciones Planta Sótano. 
19. Mediciones Planta Baja, 
20. Mediciones Planta Primera. 
21.  Mediciones Planta Segunda. 
22. Mediciones Planta Tipo. 
23. Mediciones Planta Sexta. 
24. Mediciones Planta Ático. 
25. Mediciones Planta Sobreático. 
26. Acabados Planta Sótano. 
27. Acabados Planta Baja. 
28. Acabados Planta Primera. 
29. Acabados Planta Segunda. 
30. Acabados Planta Tipo. 
31. Acabados Planta Sexta. 
32. Acabados Planta Ático. 
33. Acabados Planta Sobreático. 
34. Comunicación Vertical. 
35. Carpintería ( puertas) Planta Sótano y Planta Baja. 
36. Carpinteria ( puertas ) Planta Primera. 
37. Carpintería ( puertas ) Planta Segunda. 
38. Carpinteria ( puertas) Planta Tipo. 
39. Carpinteria ( puertas ) Planta Sexta, Planta Ático y Sobreático. 
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40. Carpinteria ( ventanas ) . 
41. Instalacion Evacuacuón Planta Sótano. 
42. Instalacion Evacuación Planta Baja. 
43. Instalacion Evacuacion Planta Primera. 
44. Instalacion Evacuación Cubierta. 
45. Instalacion Fontaneria Planta Sotano. 
46. Instalacion Fontaneria Planta Baja. 
47. Instalacion Fontaneria Planta Primera. 
48. Instalacion Fontaneria Planta Segunda. 
49. Instalacion Fontaneria Planta Tipo. 
50. Instalacion Fontaneria Planta Sexta. 
51. Instalacion Fontnaeria Planta Ático, 
52. Instalacion Fontaneria Planta Sobreático. 
53. Instalacion Contraincendios Planta Sótano. 
54. Instalacion Contraincendios Planta Baja. 
55. Instalacion Contraincendios Planta Primera. 
56. Instalacion Contraincendios Planta Segunda. 
57. Instalacion Contraincendios Planta Tipo. 
58. Instalacion Contraincendios Planta Sexta. 
59. Instalacion Contraincendios Planta Ático, 
60. Instalacion Contraincendios Planta Sobreático. 
61. Instalacion Electrica Planta Sótano. 
62. Instalacion Electrica Planta Baja. 
63. Instalacion Electrica Planta Primera. 
64. Instalacion Electrica Planta Segunda. 
65. Instalacion Electrica Planta Tipo. 
66. Instalacion Electrica  Planta Sexta. 
67. Instalacion Electrica Planta Ático, 
68. Instalacion Electrica Planta Sobreático 
69.  Detalle Jardín. 
70. Detalle Zona Información Turística. 
71. Detalle Cocina 1. 
72. Detalle Cocina 2. 
73. Detalle Habitación 1. 
74. Detalle Baño Habitación. 
75. Render Jardín. 
76. Render Habitación 1. 
77. Render Terraza 1. 
78. Render Cocina y Baño. 
 
 
 
 
